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Bibliografie van Patrick Vandermeersch
Deze bibliografie volgt de orde waarin de publicaties geschreven werden. Die
kan daarom afwijken van de effectieve publicatiedatum. Van een aantal publi-
caties kon ik overigens niet achterhalen of zij ooit gedrukt werden.
0 Artikel: De 5656 op 70 cm, (gepubliceerd onder mijn roepletters als zendamateur: ON5ET)
in CQ/QSO (Officieel orgaan van de Unie der Belgische Zendamateurs) 21 (1968) 55.
00 Artikel: VHF-zender met L.F. Transistors, (gepubliceerd onder mijn roepletters als zend-
amateur: ON5ET) in CQ/QSO (Officieel orgaan van de Unie der Belgische Zendamateurs) 21
(1968) 91-92.
1 Recensie: J.M. POHIER, Au nom du père. Recherches théologiques et psychanalytiques
(Cogitatio Fidei 66), Parijs, Cerf, 1972, in: Ephemerides Theologicae Lovanienses 48 (1972)
577-579.
2 Recensie: Y. SPIEGEL (Ed.), Psychoanalytische Interpretationen biblischer Texte, München,
Kaiser, 1972, in: Collationes, Vlaams Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal 19 (1973) 565-
566.
3 Artikel: Het belang van het belletje. Psychologische bedenkingen over de liturgie, in:
Kultuurleven (1974) 605-613.
4 Artikel: The Archetypes. A New Way to Holiness? in: Cistercian Sudies 10 (1975) 3-21.
Herdrukt in: ROBERT L.MOORE (Ed.), Carl Jung and Christian Spirituality, New York, Paulist
Press, 1988, 146-166.
5 Artikel: Introversion, autoérotisme et autisme. Quelques notes historiques sur trois concepts
apparentés, in: Revue de Psychologie et des Sciences de l’Éducation 10 (1975) 314-315.
6 Verslag: XVIIe Internationaal colloqium voor sexologie, in: Tijdschrift voor Theologie 15
(1975) 314-315.
7 Recensie: P. DIEL, Le symbolisme dans la bible, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1975, in:
Psychologica Belgica 16 (1976) 144-145.
8 Recensie: H. MÜLLER-POZZI, Psychologie des Glaubens. Versuch einer Verhältnis-
bestimmung von Theologie und Psychologie, (Praxis der Kirche 18) Grünewald, Kaiser, 1975,
in: Tijdschrift voor Theologie 16 (1976) 112.
9 Artikel: De bekoring van de ethische stellingname. Een psychoanalytische bijdrage tot de
ethica, in: Tijdschrift voor Theologie 16 (1976) 162-182.
10 Recensie: I. BECK, Das Problem des Bösen und seiner Bewältigung. Eine Auseinander-
setzung mit der Tiefenpsychologie von C.G. Jung vom Standpunkt der Theologie und
Religionspädagogik, München, Reinhardt, 1976, in: Tijdschrift voor Theologie 17 (1977) 111-
112.
11 Verslag: 18e Internationaal Sexuologisch Congres te Leuven (28-30 mei 1976), in:
Tijdschrift voor Theologie 16 (1976) 313-314.
12 Referaat: L’apport de Freud et de Jung à la sexologie moderne, in: Réflexions sur une
sexologie pluridisciplinaire (XVIIIème Colloque International de Sexologie, Louvain, 28-30
mai 1976), Centre International Cardinal Suenens, Leuven, 1977, 206-222.
13 Artikel: Psychotherapie en moraal, in: Ethische vragen voor onze tijd (Huldeboek Mgr.
Victor Heylen), Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1977, 332-366.
14 Recensie: J.A. VAN DER VEN & W.J. BERGER, Graven naar geloof. Analyses van
gesprekken met jongeren vanuit psychologie en theologie, Nijmegen, Dekker & van de Vegt,
1976, in: Tijdschrift voor Theologie 17 (1977) 220-221.
15 Recensie: Religiositeit en engagement (Themanummer van Jeugd en samenleving 6 (1976)
nr 7/8), in: Tijdschrift voor Theologie 17 (1977) 221.
16 Recensie: L. KNOLL, De kwestie Freud. Grondslag, methoden en invloed van de
psychoanalyse, Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1977, in: Kultuurleven 44 (1977)
476-477.
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17 Recensie: G. SEABORN JONES, Therapie oder Tortur. Philosophie, Technik und Zukunft der
Psychodynamik, Stuttgart, Ernst Klett, 1976, in: Kultuurleven 44 (1977) 955.
18 Referaat: L’appel au psychanalyste, in: La prostitution (XIXème Colloque International de
Sexologie, Louvain 27-29 mai 1977), Leuven, Centre International Cardinal Suenens, 168-179.
19 Referaat: Conclusions du colloque, in: Ibid., 347-350.
20 Recensie: C. ALBRECHT, Psychologie des mystischen Bewusstseins, Mainz, Matthias
Grünewald, 1976, in: Tijdschrift voor Theologie 17 (1977) 323.
21 Recensie: W.J. BERGER, De ziel verkocht en teruggewonnen? Rede op de 53e Dies Natalis
van de Katholieke Universiteit te Nijmegen op 15 oktober 1976. Nijmegen, Dekker & van de
Vegt, s.d., in: Tijdschrift voor Theologie 17 (1977) 445.
22 Recensie: H. UNTERSTE, Theologische Aspekte der Tiefenpsychologie von C.G. Jung,
Düsseldorf, Patmos, 1977, in: Tijdschrift voor Theologie 18 (1978) 95.
23 Recensie: E. WIESENHÜTTER, Religion und Tiefenpsychologie. Echnaton, Mose, Christus,
Freud, (Siebenstern nr. 230) Gütersloh, Mohn, 1977, in: Kultuurleven 46 (1979) 198-199.
24 Recensie: A. ULEYN, Religiositeit en Fantasie, Baarn, Ambo, 1978, in: Kultuurleven 46
(1979) 383-384.
25 Boek: Het gekke verlangen. Psychotherapie en ethiek, Antwerpen/Nijmegen, De Nederland-
sche Boekhandel/Dekker & van de Vegt, 1978, 192 pp. (ISBN 90 289 0372 0 (voor België) en
90 255 9902 8 (voor Nederland).
26 Recensie: P.C.T. MOORE, The Psychological Basis of Morality. An Essay on Value and
Desire, London, MacMillan Press, 1978, in: Tijdschrift voor Theologie 19 (1979) 210.
27 Artikel: De religie en het ontstaan van de psychiatrie. Rond de relatie tussen theologie en
de wetenschappen van de psychè, in: Tijdschrift voor Theologie 19 (1979) 329-351.
28 Artikel: Homosexualiteit ter sprake brengen, in: Impuls 10 (1980) 143-151.
29 Artikel: A. Vergote’s ‘Bekentenis en Begeerte in de religie’, in: Tijdschrift voor Liturgie 64
(1980) 252-259.
30 Recensie: Alan P. BELL & Martin S. WEINBERG, Het Kinsey-rapport over vrouwelijke en
mannelijke homoseksualiteit, Amsterdam, Elsevier, 1979, in: De Standaard (De Standaard der
Letteren) 26-9-1980.
31 Artikel: Religie en nood aan gezag. Psychologische peiling vanuit de ’zaak Schillebeeckx’,
in: Tijdschrift voor Theologie 20 (1980) 381-401.
32 Artikel: Verschoven vragen in religie en psychotherapie, in: Speling 32 (1980) 36-43.
33 Artikel: De religie en het ontstaan van de psychiatrie (Herdruk van nr 27 met weglating
van enkele voetnoten), in: Maandblad geestelijke volksgezondheid 35 (1980) 1088-1110.
34 Recensie: M. BATTKE, Das Böse bei Sigmund Freud und C.G. Jung, Düsseldorf, Patmos,
1978, in: Tijdschrift voor Theologie 20 (1980) 440-441.
35 Recensie: M. HARTUNG, Angst und Schuld in Tiefenpsychologie und Theologie, Stuttgart,
Kohlhammer, 1979, in: Tijdschrift voor Theologie 21 (1981) 218.
36 Recensie: N. SCHOLL, Kleine Psychoanalyse christlicher Glaubenspraxis, München, Kösel,
1980, in: Tijdschrift voor Theologie 21 (1981) 218.
37 Recensie: G.A. DE WIT, De wetenschap van de menselijke bezieling. Een oriëntatie in de
verworvenheden van de psychologie, in: Tijdschrift voor Theologie 21 (1981) 221.
38 Recensie: H. WAHL, Christliche Ethik und Psychoanalyse, München, Kösel, 1980, in:
Tijdschrift voor Theologie 21 (1981) 448-449.
39 Recensie van beide vorige boeken samen (cfr 37 en 38) in: De Standaard (Standaard der
Letteren)
40 Recensie: Het kind en zijn seksualiteit (Leuvense Cahiers voor Seksuologie nr 5, 1979), in:
De Standaard
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41 Recensie: P.C. KUIPER, Verborgen betekenissen. Psychoanalyse, fenomenologie, hermeneu-
tiek. Deventer, Van Loghum Slaterus, 1980, in: De Standaard
42 Recensie: J.L. FLANDRIN, Le sexe et l’occident. Évolution des attitudes et des compor-
tements, in: De Standaard
43 Verslag: 9de Congres van de A.I.E.M.P.R. (Association Internationale d’Études Médico-
psychologiques et Religieuses) te Brussel, 27-8 tot 1-9-1981, in: Streven 49 (1981) 181-183.
44 Verslag van hetzelfde congres (beknopter) in: Tijdschrift voor Theologie 21 (1981) 425-
426.
45 Artikel: Het narcisme. De psychoanalytische theorie en haar lotgevallen, in: J.H. HUIJTS
(red.), Ik zei de gek. Tussen zelf-ontkenning en zelf-verheerlijking, Baarn, Ambo, 1982, 32-58.
46 Recensie: G. BESIER, Seelsorge und klinische Psychologie. Defizite in Theorie und Praxis
der ‘Pastoralpsychologie’, Göttingen, Vandenhoeck & Rupprecht, 1980, in: Tijdschrift voor
Theologie 21 (1981) 341.
47 Recensie: J. VAN RILLAER, Les illusions de la psychanalyse, Brussel, Mardaga, 1981, in:
De Standaard (Standaard der Letteren) 18 dec. 1981.
47bis Artikel: De religie en het ontstaan van de psychiatrie (Herdruk van nr 27), in: Een
psychiatrisch verleden. Uit de geschiedenis van de psychiatrie, Baarn, Ambo, 1982, 64-93.
48 Referaat: Conclusions d’un colloque (Colloqium van de A.I.E.M.P.R., Association
Internationale d’Études Médico-psychologiques et Religieuses te Brussel in 1981), in: Bulletin
d’Information de l’ A.I.E.M.P.R., 1981 nr 3, 21-25.
49 Artikel: Integrerende verpleegkunde. Een discussie onderweg, in: Acta Hospitalia (1981)
191-195.
50 Referaat: Les optiques successives dans l’interprétation psychiatrique des phénomènes
surnaturels. (Colloque de Fontrevraud ’Le miracle’), in: Histoire du miracle, Angers, Presses
Universitaires d’Angers,
51 Artikel: De relatie leerkracht-leerling en de overdracht van morele waarden, in:
Waardenopvoeding in gelovig perspectief. Van zelfontplooiing naar solidariteit, Leuven, Acco,
37-52.
52 Recensie: A. VERGOTE & A. TAMAYO, The Parental Figures and the Representation of
God. A Psychological and Cross-Cultural Study, Den Haag, Mouton, 1981, in: Tijdschrift voor
Theologie 22 (1982) 216.
53 Recensie: H. ANDRIESSEN, Spiegel der werkelijkheid. Gedachten over een eerbiedige
levenshouding, Averbode, Altiora, 1981, in: Tijdschrift voor Theologie 22 (1982) 217.
54 Artikel: La religion et l’attachement à l’autorité (Franse vertaling van mijn Spaans rapport
voor het A.I.E.M.P.R. congres te Brussel in 1981: La religión y el apego a la autoridad), in:
Le Supplément (1982) nr 138, 311-331.
55 Recensie: P. SCHNABEL, Tussen stigma en charisma. Nieuwe religieuze bewegingen en
geestelijke volksgezondheid, in: Maandblad geestelijke volksgezondheid 37 (1982) 1350-1352.
56 Recensie: J. REIKERSTORFER (Ed.), Glaubenspraxis, Wenen, Herder, 1981, in: Tijdschrift
voor Theologie 23 (1983) 91-92.
57 Recensie: J. WIERSMA, Revolutie in de criminologie. Theologisch-ethisch onderzoek naar
het bio-sociale perspectief van W. Buikhuizen, Amsterdam, Panholzer, 1981, in: Tijdschrift
voor Theologie 23 (1983) 91-92.
58 Recensie: R. GUIST, Die religionspädagogische Vertretbarkeit der biblischen Vaterfigur.
Zum Problem der Gottesdarstellung, Frankfurt a.M., Lang, 1981, in: Tijdschrift voor
Theologie 23 (1983) 326-327.
58bis Lezing: Het belang van het herstel van de ethische zin, (Lezing op het colloqium
‘Wetenschap als mensenwerk’ op 19/12/79), in: G. VAN STEENDAM (red.), Wetenschapsfilo-
sofie in beweging. Naar een ethische herdefiniëring van de kritische rationaliteit, (Wetenschap
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en Samenleving 5) Leuven, Acco, 1983, 121-128; herdruk in: Verpleegkunde en gemeen-
schapszorg 40 (1984), 97-101.
59 Recensie: Archiv für Religionspsychologie 15 (1982), in: Tijdschrift voor Theologie 24
(1984), 87-88.
60 Artikel: Homoseksualiteit als apart moreel probleem, in: Kultuurleven 51 (1984), 167-175.
61 Boek (als editor): Psychiatrie, godsdienst en gezag. De ontstaansgeschiedenis van de
psychiatrie in België als paradigma, Leuven/Amersfoort, Acco, 1984, XVI+298 pp. Hierin zijn
de volgende hoofdstukken van de hand van P. VANDERMEERSCH: 1. Levensbeschouwing en
geestelijke gezondheid. 2. Foucault en de geschiedschrijving van de psychiatrie. 3. Het
ontstaan van de psychiatrie. 14. De psychiater en de godsdienst. 15. Een type-voorbeeld:
Froidmont.
62 Recensie: G.H.E. RUSSELMAN, Van James Watt tot Sigmund Freud. De opkomst van het
stuwmodel van de zelfexpressie, Deventer, Van Loghum Slaterus, 1983, in: Maandblad
Geestelijke volksgezondheid 39 (1984), 985-986.
63 Recensie: E. DREWERMAN, Psychoanalyse und Moraltheologie. Vol. 1: Angst und Schuld;
Vol. 2: Wege und Umwege der Liebe, Mainz, Matthias-Grünewald, 1983 & 1983, in:
Tijdschrift voor Theologie 24 (1984), 195.
64 Recensie: J.-P. SCHALLER, Morale et psychosomatique, Parijs, Beauchesne, 1982, in:
Tijdschrift voor Theologie 24 (1984), 196.
65 Lezing: Dokteren aan de ziel (Lezing op het symposium te Oegstgeest op 19/3/1982), in: J.
VIJSELAAR (red.), Dokteren aan de ziel. Historische aspekten van de verhouding tussen religie
en psychiatrie, (NcGv-reeks 67), Utrecht, Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid,
1984, 15-39.
66 Lezing: Levensbeschouwing en psychotherapie. (Lezing op het symposium georganiseerd te
Brussel n.a.v. de 60ste verjaardag van de Nationale Belgische Bond voor Geesteshygiëne op
20 en 21 okt. 1983), in: Eenheid in verscheidenheid (Verslagbundel), Gent, Nationale
Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg, 1984, 175-196.
67 Recensie: H. HARK, Religiöse Neurosen: Ursachen und Heilung, Stuttgart, Kreuz, 1984, in:
Tijdschrift voor Theologie 24 (1984), 435.
68 Recensie: M. LEFÉBURE (Ed.), Conversations on Counseling between a Doctor and a
Priest. Dialogue and Trinity, Edinburg, T & T Clark, 1982, in: Tijdschrift voor Theologie 24
(1984), 437.
69 Recensie: Christien BRINKGREVE, Psychoanalyse in Nederland, (Synopsis) Amsterdam, de
Arbeiderspers, 1984, in: Psychologie en Maatschappij 9 (1985) 113-116.
70 Lezing: Psychotherapie als cultuurfenomeen. (Lezing op de studiedag van de Nederlandse
Vereniging voor Psychiatrie (sectie psychotherapie) te Oegstgeest op 9/3/1984), in:
Psychotherapie na 2000, (NVPsychiatrierreeks 7), Utrecht, Nederlandse Vereninging voor
Psychiatrie, 1985, 85-95.
71 Recensie: H. STROEKEN, Psychoanalyse, godsdienst en Boisen, Kampen, Kok, 1983, in:
Tijdschrift voor Psychiatrie 26 (1984) 67-68.
72 Artikel: S.A. Tissot en de strijd tegen het onanisme: mythe of realiteit? in: Documentatie-
blad Werkgroep Achtiende Eeuw 65-66 (1985) 173-193.
73 Lezing: Levensbeschouwing en geestelijke gezondheidszorg: actuele thema’s. (lezing op de
studiedag van het Intercongregationeel Samenwerkingsverband voor de Geestelijke Gezond-
heidszorg op 27/10/1984 te Tienen), in: Monografieën van het Intercongregationeel Samen-
werkingscentrum voor de Geestelijke Gezondheidszorg nr. 1, (Gent), (1985), 32-38.
74 Recensie: Sigmund Freud, Nederlandse editie, onder de redactie van A. Morriën en Henk
Mulder: Cultuur en Religie, vol. 1, 2, 3, 4, in: Maandblad Geestelijke volksgezondheid 40
(1985) 427-429.
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75 Recensie: E.C. SANTING, De ethiek van Erich Fromm. Een humanistisch appel, Assen, Van
Gorcum, 1984, in: Tijdschrift voor Theologie 25 (1985) 217-218.
76 Recensie: J. LOH, Gott als Vater. Ein Beitrag zum Gespräch mit der Psychologie über den
praktisch-theologischen Sinn der Vater-Symbolik, Frankfurt a.M., Lang, 1984, in: Tijdschrift
voor Theologie 25 (1985) 221
77 Krantenartikel (Vrije Tibune): Ethische vragen bij de vrijheid van keuze van gewetens-
bezwaarden, in: De Standaard, 3 mei 1985.
78 Artikel: M. Foucault: een onverwachte hermeneutiek van het Christendom? in: Tijdschrift
voor Theologie 25 (1985) 250-277.
79 Lezing: Het mensbeeld in de psychiatrische zorgenverlening als fundament van ethisch
handelen, (Lezing op het congres ‘Ethische aanspreekbaarheid in Christelijke verzorgings-
instellingen’ georganiseerd door het Verbond van Verzorgingsinstellingen, Leuven 2-3 oktober
1985) in: Ethische aanspreekbaarheid in christelijke verzorgingsinstellingen (Studiën van het
Verbond der Verzorgingsinstellingen XXIX), Brussel, Licap, 1986, 117-128.
80 Artikel: Homofilie, in: J. BAERS (red.), God is groter, Tielt, Lannoo, 1985 (3de ed.),
602-603.
81 Lezing: Les hasards de l’histoire ou les enjeux de la religion? Peut-il y avoir une spécifi-
cité des structures d’aide psycho-sociale d’inspiration religieuse? (lezing op het 14ème
Congrès Médico-social Protestant te Parijs op 10-11 oktober 1985), in: Ouvertures (voorheen:
Cahier médico-social protestant) 10 (1985) 11-15.
82 Lezing: Médecins et congrégations religieuses en Belgique: les distributions du transfert
dans le traitement moral, (Lezing op het 3ème Colloque de la Société Internationale d’Histoire
de la Psychiatrie et de la Psychanalyse te Caen op 19 en 20 oktober 1985) in: IIIe Colloque de
la Société Internationale d’Histoire de la Psychiatrie et de la Psychanalyse, Paris, Frénésie
éditions, 1986, 17-27 (ISBN 2-906225-02-9).
83 Recensie: W.U. KLÜNKER, Psychologische Analyse und theologische Wahrheit. Die
religionspsychologische Methode Georg Wobbermins, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht,
1985, in: Tijdschrift voor Theologie 26 (1986) 106.
84 Lezing: De moraal van de moralist, (Feestrede van de promotor bij de uitreiking van de A.
Janssenprijs aan Dr. P. Schotsmans op 25 april 1986) in: Onze Alma Mater 40 (1986) 75-104.
85 Recensie: Archiv für Religionspsychologie vol. 17 (1986), in: Tijdschrift voor Theologie 26
(1986) 435-436.
86 Recensie: J. SCHARFENBERG, Einführung in die Pastoralpsychologie, Göttingen,
Vandenhoeck & Ruprecht, 1985, in: Tijdschrift voor Theologie 26 (1986) 319.
87 Recensie: C. GOOSSENS, Pleidooi voor een empirische ethiek, Assen, Van Gorcum, 1982,
in: Tijdschrift voor Theologie 26 (1986) 325.
88 Recensie: C.H. LINDIJER, In Onze diepste dromen. Pastoraal omgaan met dromen,
(Pastorale Handreiking nr 47) Den Haag, J.N. Voorhoeve, 1986, in: Tijdschrift voor Theologie
27 (1987) 128.
89 Recensie: H.C. RÜMKE, Karakter en aanleg in verband met het ongeloof. Psychologie van
de twijfel, (heruitgave ingeleid door J.A. van Belzen en A.J.R. Uleyn) Kampen, Kok Agora,
1985, in: Tijdschrift voor Theologie 27 (1987) 134.
90 Artikel: Verborgen theologie in de psychoanalyse, in: Kohelet (Faculteitsblad van de
Theologische Faculteit Tilburg) 4 (1987) nr.1, 37-43.
91 Recensie: F. LAKE, Clinical Theology. A Theological and Psychological Basis to Clinical
Pastoral Care (Abridged by M.H. Yeomans), London, Darton Longman and Todd, 1986, in:
Tijdschrift voor Theologie 27 (1987) 423-424.
92 Lezing: Bedenkingen vanuit de theologie betreffende een christelijke antropologie,
(Referaat op de jaarvergadering van het Thijmgenootschap ‘Aanzetten tot een christelijke
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antropologie’ op 31 oktober 1987 te Nijmegen) in: A.G. WEILER (red.) Een nieuw christelijk
mensbeeld, Baarn, Ambo, 1988, 122-126.
93 Boek: Ethiek tussen wetenschap en ideologie, Leuven, Peeters, 1987, 64 pp.
94 Lezing: De westerse traditie omtrent lichaam en ziel en de psychiatrische traditie omtrent
lichaam en geest. (Referaat op het symposium ‘In de geest van het lichaam. De geschiedenis
van het dualisme van lichaam en geest in de psychiatrie’ ingericht door het NcGv (Nederlands
centrum voor Geestelijke volksgezondheid) te Ermelo op 27 november 1987), in: In de geest
van het lichaam, NcGv-reeks 126, 3-21.
95 Recensie: C.A.J. VAN OUWERKERK, In afwezigheid van God. Voorstudies tot een psycho-
logie van het geloof, Den Haag, Boekencentrum, 1986, in: Tijdschrift voor Theologie 28
(1988) 206.
96 Boek: Passie en beschouwing. De christelijke invloed op het westerse mensbeeld, Leuven,
Peeters, 1988, 158 pp. (ISBN 90-6831-141-7).
97 Lezing: Objective Knowledge and Methodological Neutrality: Hidden ideological choices
on what religion should be, (Referaat op het 4th International Conference of Psychologists of
Religion in Europe te Nijmegen, 5-8 sept. 1988) in: Proceedings of the Fourth Symposium on
the Psychology of Religion in Europe, Nijmegen, Department of Cultural Psychology and
Psychology of Religion, 1989, 298-305 (ISBN 90 373 0029 4).
98 Artikel: Over het dualisme. De westerse traditie omtrent lichaam en ziel en de psychia-
trische traditie omtrent lichaam en geest, in: Geen rede mee te rijmen, (Catalogus van het
Museum Dokter Guislain te Gent) St Martens Latem, Aurelia Books, 1989, 59-70.
99 Artikel: Met elegantie, met fallocratie of met de dekmantel? Het ethische discours van de
psychoanalyst, in: Psychoanalytische Perspectieven 1990 (nr 14) 39-43.
100 Recensie: J. GODDERIS, Galenos van Pergamon over psychische stoornissen. Een bijdrage
tot de geschiedenis van de begripsontwikkeling in de psychiatrie, Leuven/Amersfoort, Acco,
1987, in: Psychologie en Maatschappij 19 (1989) 93-95.
101 Artikel: The Archetypes: A New Way to Holiness? in: Robert L. MOORE (Ed.), Carl Jung
and Christian Spirituality, New York, Paulist Press, 1988, p. 146-166. (Herdruk zonder enige
toestemming mijnerzijds van nr.4)
102 Recensie: H. DE WIT, Contemplatieve psychologie, Kampen, Kok Agora, 1987, in:
Tijdschrift voor Theologie 29 (1989) 202-203.
103 Lezing: Degenen die verantwoordelijk zijn, (Referaat op het Symposium ‘Genetische
technologie: Een risico voor de psychiatrie?’ ingericht door het Nederlands centrum
Geestelijke volksgezondheid te Zeist op 16 maart 1989) in: D. BAUDUIN (red.), Genetica en
psychiatrie: een risico? Nieuwe genetisch-technische ontwikkelingen nader beschouwd (NcGv-
reeks 90-16), Utrecht, Nederlands centrum Geestelijke Volksgezondheid, 1990, 51-67
(ISBN 90 5253 025 4).
104 Recensie: J. SCHWERMER, Den Menschen verstehen. Eine Einführung in die Psychologie
für seelsorgliche Berufe, Paderborn, Bonifatius, 1987, in: Tijdschrift voor Theologie 29 (1989)
319.
105 Recensie: A. VERGOTE, P. MOYAERT e.a., Psychoanalyse. De mens en zijn lotgevallen,
Kapellen, De Nederlandsche Boekhandel, 1988, in: Tijdschrift voor Theologie 29 (1989) 315.
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